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Canpzcaaa ztaejy xa.ara xojaxra nocaehyjeno OBe peztone nnje cauo
peKarIHTyJIaIJ,Hja, Hero H nopazta rr03HaTHX reopnjcxax zronpmroca Leo-
narda Talmy-ja, neh 06jaBJbHBalmX rro CTPyqHHM rry6JIHKaIJ,HjaMa (rroce6-
HO y nepnozry ozt 1985. rra aaaan,e), qHjH H3Y3eTaH ana-raj sa pasaoj xor-
HHTI1BHHX ~I1CIJ,I1IIJIHHa y IJ,eJII1HI1, a nocefiao KOrHI1TI1BHe ceMaHTHKe, no-
BOJbHO pe-nrro noraphyjy (aa OMOTy KOpl1IJ,a IIpllJIO)I(eHI1) 113BO~11 113 one-
He xojy cy 0 OBI1M ~BeMa KIhl1raMa, y CBOjCTBy penensenara, 113peKJII1 naj-
Mepo~aBHHjH: Ronald Langacker, Barbara Tversky, Ray Jackendoff, Te-
rry Regier, Dan I. Slobin 11 Gilles Fauconnier.
IIpBa ce xrsnra 6aBI1 CYIlITI1HCKHM III1TaIheM KOrHI1TI1BHe JII1HrBI1-
CTI1Ke: IIO KOjHM TO IIpHHl.I,HIII1Ma je311K ncxopmnhaaa KOHl.I,eIITyaJIHe na-
TOCTH y KOMYHI1KaTI1BHe cspxe? 113JIaraIhe ce IIpl1 TOM ycpencpehyje na
O~pC~CHe KOHl.I,CIITyaJIHe ~OMCHe, npe csera na OHe KOjH CC THqy qOBeKO-
aor IIOI1MaIha npocropa, apesrena, xperan.a II yspoxosaa,a, Y3 ~Y)l(He
OCBpTe 11 Ha KorHI1TI1BHY peJIeBaHTHOCT TaKBI1X ~aKTopa Kao IlITO cy
ycxrepaaaa,e naaose, O~HOCHO 11360p "cTajaJIHIlITa" 113 xojer he yM
"carJIe~aBaTH" OHO IlITO he ce IIOTOM 06eJIO~aHI1TI1 je3I1KoM.
,l];pyra KIhI1ra je BpJIO CKJIa~Ha ~oIIYHa IIpBe. OHa yxasyje, H3Me~y
OCTaJIOr, na TI1IIOJIOiliKe MO~eJIe xojaxa 6HBa npencraarsena CTPyKTypa
nexor norahaja, pasxrarpa rrpHHl.I,HIIe 3HaqeIhCKOr npoaonraa,a, OCBeTJba-
sa ~YHKIJ,HOHI1CaIhe KorHHTHBHor KyJITypOJIOiliKOr CI1CTeMa H yrsphyje y
qeMy je CIIel.l,H~l1qHOCTKOrHHTI1BHI1X OKBl1pa KOjH ozrpehyjy CTPyKTypy
napauaje.
y OBI1M ~BeMa KIhI1raMa Talmy saoxpyzcyje y aaspumy l.I,eJII1HY CBO-
ja panaja ~OMI1IlIJbaIha0 TOMe KaKO CBe cuna OUllaMUKa (force dynamics)
ztenyje na KOHcTHTyHcaIhe IIoje~HHI1X ceMaHTHqKHX CI1TyaIJ,Hja. Teopajy
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o TOj CI1JIl:l 113JIO)l(l10 jc OH jour Y pany Talmy 1985 (KOjl1jc, 360r 113Y3CTHO
IIOBOJbHOr 0;:J,311Ba CrpY4.HC KPI1TI1KC, 1988. rO;:J,I1HC 06jaBJbCH 11 y 4.aCOIII1-
cy Cognitive Science 12: 49-100). TCpMI1HoMforce dynamics ayrop yxa-
syje, y CTBapl1, na pCJICBaHTHy ynory II p 11 H Y ;:J, H 0 r, rj. ua 4.l1lbCHI1IJ,y na
ce Hajpa3JII14.I1Tl1jl1 O;:J,HOCI1 MCijy CHTI1TCTI1Ma ycnocraarsajy ynpano IIO;:J,
OKOJIHOCTI1Ma HaT Cp 11 B a lb a (CXBanCHor y najnmpen CMI1CJIY). Taxo
CC, pCIJ,I1MO, Y CHTI1TCTY X MO)l(C jaBI1TI1 TCH;:J,CHIJ,l1ja xa TOMC na CHTI1TCT Y
fiyzte II P 11 MOp a H na TaKBO 4.l1lbClbC, O;:J,HOCHO HC4.l1lbCILC, a MO)l(C CC, C
npyre crpane, YO;:J, y II 11 p a r 11 noxienyroj TeH;:J,eHIJ,l1jl1; nnje, yocTaJIOM,
I1CKJbY4.eHO HI1 CY II pOT CTaB Jbalb C CHTI1TCTa X TaKBOM oztynapan.y,
xao llITO ce He I1CKJby4.yjy HI1 113rJIe;:J,11 aa TO zta Y II pCB a 3 11 ij C noneny-
TO CyIIpoTCTaBJbalbC CHTI1TCTa X ... (KIL. I: 10). TIOCC6HO je Y 3p o K 0 B a-
lb C HCMorync a;:J,CKBaTHO IIpoTyMa4.I1TI1 6C3 onroaapajyher nohen.a pa4.Y-
na 0 cPaKTopy force dynamics, YII030paBa Talmy.
TIo HC;:J,aBHO 113pC4.eHoj OIJ,CHI1 Paul-a Deane-a, Talmy-jesa reopnja
je YIIC4.aTJbI1B IIpl1MCp y IICI1XOJIOllIKOM IIOrJIC;:J,y BCpO;:J,OcTojHor OCBCTJba-
saa,a cPcHoMcHa xaysauaje ("Talmy's thcory is a striking example of a
psychologically plausible theory of causation" - Deane 1996: 56). TIo TOj
TCOpl1jl1, xaysannja cc yxrsysyjc y onaj nrapn KOHIJ,CIITyaJIHI1 ;:J,OMCH y KO-
ja crraziajy 11 ztpyre, isoj YHCKOJII1KO CpO;:J,HC IIOjMOBHC xareropnje: cnpe-
4.aBaIbC, zronyurran,e, nouararsc 11 CJI. CBI1Ma IbI1Ma 3aje;:J,HI14.KO je 06 a-
B e 3 H 0 I1MnJII1IJ,l1paIbC Tora zta CHTI1TCT X (Talmy ra Ha3l1Ba al-IWaZ01LU-
CWOM = the antagonist) YCIIoCTaBJba O;:J,HOC npexa CHTI1TCTY Y (Talmy ua
u.era npaaen.yje TepMI1H aZOHUCW = the agonist) TaKO llITO, na osaj I1JIM
onaj Ha4.I1H, aKTMBMpa cuny dUlWMUKy (no Mar a Ib e CC, na rrpnsrep, OJII1-
xaaa y 4.MIbeHI1IJ,11 na X, CBOjMM ;:J,eJIOBaIbCM, y oztpehenon CMI1CJIY npMMO-
pasa eHTMTeT Y na TO zta fiyzre ;:J,I1HaMI14.Hl1jl1, ecPeKTMBHl1jM y OHOMe llITO
4.I1HI1).
Paanaacyha na KOHCTI1TyTMBHC ;:J,eJIOBC KOMIIJICKCHM nojaxr ztorahan.a
y xoje ce allwaZOHUCW yxrsysyje xao BpllIMJIaIJ" a az01LUCW xao "rpIIJba4."
nare paznse, Talmy y nenocpermy Bl13YPY rrazca,e IIOCTaBJba, 113MCijy
OCTaJIOr, 11 OBO IIMTaIbC: nrra MHI1IJ.l1pa ocrsapaaaa.e BOJbHOr 4.MHa? Y
CBOM onrosopy na rsera OH nOMMIbC cneneha rpn cPaKTopa, HaBO;:J,cnl1 I1X
OHl1M pC;:J,OM KOjl1M OHM "cTyIIajy na CIJ,CHy": (1) KOHIJ,I1IIl1palbC naxrepe ;:J,a
CC HCllITO IIOCTMrHC, xoje jc ry O;:J, oztcyzmor sua-raja, 6y;:J,ynl1 na M;:J,CHTM-
cPMKyjC M IJ,MJb, 11 xopaxe KOjC rpefia npC;:J,y3CTI1 zra 611 cc ;:J,O IJ;I1Jba ;:J,OlllJIO;
(2) TOM xoaumnrparsy nonpehean BOJbHIf IfMnyJIC, KOjIf je nenocpezmo
O;:J,rOBopaH sa ueo y3p04.HO-nOCJIc,nWIHI1 CJIC;:J, IIOTOIbIfX norahaa.a; (3) on-
peheae TCJICCHC KpCTlbC KOjC yHOCC C060M neonxonny cPM3l1lJKY ;:J,I1MCH311-
jy Y TaKaB CJIC;:J, (xa.. I: 271).
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C ztpyre crpane, Talmy HHjC nponycrao na ofijacaa H TO KaKO nora-
ljaIhc KOjC y cefie YKJb~yjC H "BpIllHOu:a" H "rprrJbaqa" paznse arras MO-
zce, non onronapajyhau yCJIOBHMa, zta CC y nornynocra OCTBapH H 6C3
"aKTHBHpaIl>a" HaMCpC, O,lJ,HOCHO BOJbHOr HMrryJICa, jC,lJ,HOM pesjy -',lJ,a ce
OCTBapH CJI Y q aj H 0 (yrr. Yoapuna za je ca Yoapuna za je cnyuajuo, He-
Ua.'JIClfJOM). TIPH TOM Il>CrOB OCBpT ofiyxsara (6C3 HCU:pIJHOCTH, HapaBHO)
H Cr3CMIJJIH<pHKOBaIl>C Hat.IHHa na KOjH CC Y jC3HU:HMa ofienoziaa.yje 'ra
paannxa H3MCljy (1) HaMCpHor H (2) cnysajnor "qHIl>CIl>a". I1MajynH 'ry
xonuerrryanny ,lJ,HCTHHKU:Hjy y BH,lJ,y, Talmy je rrpC,lJ,JIO)l(HO (KIl>. I:
514-516) zta ce yoynyhe TCpMHH agent, 'rj. 6pZUWWlj, acxopaurhaaa caxro
OH,lJ,a xazr jc rrOCpC,lJ,H caryaunja rnna (1), a zta H3pa3 author (aywop) 6y,lJ,c
pescpsacaa sa CHTyaU:HjC THIJa (2).
Y OBHM CBOjHM KIl>HraMa Talmy jc C IJa)l(Il>OM OCBCTJIHO H <pCHOMCH
peutputcauuje (cHrJI. reijication; TCpMHH je H3BC,lJ,CH O,lJ, JIaTHHCKC PCqH res
'crnap'). Pa,lJ,H ce 0 MCHTaJIHOM nocrymcy npeofipahaa.a HcrrpC,lJ,McTHHX
,lJ,aTOCTH y rrpC,lJ,MCTHC, mTO aYTOMaTCKH ,lJ,06Hja CBOj oztroaapajyhn ozrpas
na jC3HqKOM nnany - yrr. UOlUlOHUWU ua:JIC1fJY xao UOlUlOHUWU iipciueu,
oaiuu CaZJlaCfLOCW xao oawu jatiyxy H CJI. Y TOM KOHTCKCTy asnaraa,a
Talmy HHjC nponycrno ,lJ,a yMCCHO ynosopa KaKO y OHC MCljyjC3HqKC pas-
JIHKC KOjC 6H TCK 'rpefiano a,lJ,CKBaTHO npoy-nrra CIJa,lJ,a H qlfIl>CHHu:a ,lJ,a ce
jC3HU:H BCOMa pa3JIHqHTO nonamajy y O,lJ,HOCy na OIJHCaHH <pCHOMCH - HC-
KH ce pCH<pHKaU:HjH IJpHKJIaIl>ajy name, HCKH MaIl>C (sa OHC rrpne Talmy
xaxce zta cy object-dominant languages, rj. na ,,<paBopH3yjy HMCHHU:C", a
sa OHC npyre na cy action-dominant languages, rj. na cy CKJIOHHjH rna-
rOJICKHM peuren.asra; IIITO ce caaor CHrJICCKOr THqC, OH je, rro ayroponoj
OU:CHH, HC,lJ,BOCMHCJICHO "an object-dominant language" - KIl>. I: 46).
OBO 0 qCMy jc ztocan 6HJIO pCt.IH cpaxyaaro jc, y crsapa, na TO na
npaxaace caao najsazcnnja ,lJ,CO pCJICBaHTHHX aanascaa.a KojHMa HHat.IC o6c
KIl>HrC 06HJIyjy. BPC,lJ,H, nOBO,lJ,OM Tora, H na OBO CKpCHYTH naaosy: Il>HXOB
ayrop HHjC nponYCTHO na Hac JIHqHO, y aajxpahcx, 06aBCCTH 3amTO je ca-
npacana Il>CrOBOr asnaraa.a y Il>HMa MOpaJIa 6HTH ynpaso TaKBa KaKBa je-
CTC: Il>CMyje, xao ucrpaacasasy, O,D,yBCK 6HO rJIaBHH U:HJb na cnosna rrpmr-
U:HIJC no KojIIMa CC opranasyjy IJOjMOBHC CrpYKTYPC (KIl>. II: 17); Tat.IHO je
na OH cefie CMarpa cCMaHTIIqapCM, aJIII Y3 nanoxreny na, sa n.era, CCMaH-
THt.IKC nojase HIICy y cymTIIHII zrpyro ,lJ,0 K 0 r HIlT H B H H <p CHOM CH H
(na 6H crora OH najpazrnje O,lJ,PC,lJ,HHU:Y KOZHUWU6Ha y TCpMIIHy KOZltUWU6-
Ita ceuauiiiuxa II30CTaBHO, 6y,lJ,ynII na jc pC,lJ,yH,lJ,aHTHa - KIl>. II: 18, Han.
1); OH je, lfHaT-IC, CTaBHO CC6II y Hayt.IHH saziarax HOBO: zta ncnaryje KaKO
CC y jC3lfU:HMa utapou CBCTa jezian O,lJ,pCljCHH KorHlfTHBHH ,lJ,OMCH, rrpa KO-
MyHIfU:HpaIl>y, 06CJIO,lJ,aIbyjC - ,lJ,a JIH na Hajpa'3JIHqHTHjc HaqIIHC, HJIH cano
na HCKOJIHKO Il>HX, IfJIH na jenan jC,lJ,HHH naxan (KIl>. II: 21)?
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Maora ztaaac, 11 BaH JUIHrBI1CTI14KI1X xpyroaa, cxiarpajy zia
Talmy-jcs )];OrrpI1HOC pasaojy U,eJIOKyrrHe caapeueae nayxe 0 KorHI1U,l1jl1
HI1KaKO naje saaescapn.aaor ana-raja, Ben HarrpOTI1B. A lIlTO ce JII1HrBI1CTa
T114e, jenan 0)]; OHI1X KOjl1 cy Haj3aCJIy)KHl1jl1 aa aKTyeJIHI1 BI1COK pa3BojHI1
CTerreH .reopnjcxe MI1CJII1 0 je311Ky - Ray Jackendoff - Ben je o)];ao
Talmy-jy npasaaa,e KaKBO sacnyzcyje CaMI1M TI1M liITO je 06jacHI10 na cy
ra na nexa rseroaa HOBaTopCKa BI1~eI:ba CTBapl1 y 0)];JIy4HOj Mepl1 I1HClUI-
pncana yrrpano Talmy-jesa reopajcxa nocrnrnyha (,,1 have been deeply
influenced by Talmy's (1978, 1980, 1983, 1985 /1988/) views on space,
aspectuality, lexicalization patterns, and force dynamics" - Jackendoff
1996: 97). Ben caao rrpermcranaa,e nojaoanor perucrpa npncyrnor na
3aBpIIIHI1M crpaaauaaa CBaKe 0)]; OBI1X nscjy KI:bl1ra ysepnhe I:bI1XOBOr
norenuajannor KOpl1CHI1Ka y TO KOJII1KY je 0611JIHOCT HOBI1X rrojaosa (11
TepMI1Ha!) Talmy yseo y KorHI1TI1BHY CeMaHTI1KY, )];OK he 11 nonpuran
yBI1)]; y (raxohe rrpI1JIO)KeHe) nonarxe 0 xopaurhenoj crpy-nroj JII1TepaTy-
pn OTKpl1TI1 na Talmy-jesa crpy-ma I1H<p0pMI1CaHOCT HI1KaKO naje yCKO
JII1HrBI1CTI14Ka. ,l(O)];yIIIe, ynpaao y TI1M npI1JIO)KeHI1M 06aBeIIITeI:bI1Ma 60-
raro cHa6)];eBeHI1M 6116JIl1orpa<pCKI1M Crrl1CKOBI1Ma Morao 611 ce naha 11
noxoja nponycr - HCKI1 6aIII 3aHlIMJbl1BI1 pa)];OBI1 KOj11 cy, Cpe)];I1HOM
OCaM)];eCeTI1X, 06pa~I1BaJII1 I1CTy TeMaTI1KY KOjOj je, y OBI1M )];BeMa KI:bl1ra-
Ma, Talmy rrOCBeTlIO zrofiap zreo csora 113JIaraI:ba 1130cTajy ca I:bI1X (none-
nyhy casro, TeK npauepa pana, nazor,e spenan nannc DeLancey 1984 KO-
ja I1H<popMI1IIIe 0 HeKI1M crreU,I1<p114Hl1jl1M CeMaHTI14KI1M )];I1CTI1HKU,HjaMa
yayrap KaY3aTI1BHor ztorahan,a xoje cy rrO)];JIO)KHe rpaMaTI1KaJII130BaI:bY y
rroje)];I1HI1M HelIH)];OeBpOrrCKI1M je3l1U,I1Ma)o Ho, TO cy, paayve ce, CaCBI1M
ClITHI1, CaCBI1M He611THll He)];OCTaU,ll. Ocraje OHO rJIaBHO, OHO ueocnopno,
OHO IIITO ce Mopa narnacarn: xn.nre 0 xojaxra je y OBOM npnxasy pe-r ra-
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